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Аннотация 
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ции Всемирной таможенной организации, а 
также проанализирована реализация проекта в 
Российской Федерации на современном этапе. 
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Стремительное развитие цифровой 
экономики в мировом сообществе опреде-
ляет новые траектории модернизации госу-
дарственного управления. Последние не-
сколько лет во всех развитых странах 
наблюдается ускоренная трансформация 
моделей деятельности во всех областях, 
связанная со скачком научно-технического 
прогресса и внедрения новейших цифровых 
технологий. К ним можно отнести, напри-
мер, искусственный интеллект, технологии 
бесперебойной беспроводной связи, робо-
тотехнику и т.д. [1]. 
Активное и повсеместное внедрение 
цифровых технологий для повышения эф-
фективности деятельности не могло не за-
тронуть и таможенные органы. Постоянно 
растущий объем товаропотока на мировом 
рынке обуславливает повышенный интерес 
Всемирной таможенной организации (да-
лее – ВТамО) и национальных таможенных 
служб к современным информационным и 
коммуникационным технологиям (далее – 
ИКТ). Поэтому ВТамО еще в 2016 году на 
75-м заседании Политической комиссии 
анонсировала проект «Digital Customs» 
(«цифровая таможня»), а именно «Модель 
зрелости цифровой таможни». Согласно 
данной Модели, основными направлениями 
развития цифровых технологий в таможен-
ном деле являются следующие уровни 
«зрелости» [2]: 
1. Инициирование: сбор данных между-
народных сделок, автоматизация делопро-
изводства и публикация информации. 
2. Реализация: электронная обработка 
деклараций на товары, транзитных декла-
раций и т.д., внедрение процессов стандар-
тизации, дематерилизация необходимой 
сопроводительной документации. 
3. Закрепление: гармонизация данных, 
таможенный контроль после выпуска това-
ров, система управления рисками и предва-
рительное электронное информирование. 
4. Вовлечение: интерактивные услуги, 
интеграция услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде, различное программное 
обеспечение (мобильные приложения, ста-
ционарное оборудование). 
5. Укрепление: международный обмен 
необходимой информацией, система «Еди-
ное окно», непрерывное автоматизирован-
ное таможенное оформление. 
6. Начинание: GNC Utility Blocks (Слу-
жебный блок Глобальной таможенной 
сети), использование новейших техниче-
ских средств таможенного контроля. 
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Также ВТамО предложила рекоменда-
ции об использовании ИКТ, которые имеют 
решающее значение для осуществления 
Соглашения ВТО об упрощении процедур 
торговли, реализация которых предпола-
гает серьезную работу на национальном 
уровне. 
Вышеуказанное Соглашение предпола-
гает новые возможности стран-участниц 
ВТамО для упрощения торговых процессов 
с точки зрения эффективности, прозрачно-
сти и предсказуемости. В специальном При-
ложении руководства ВТамО 2018 года 
предоставлены разъяснения процессов 
стратегического управления относительно 
использования ИКТ. В Приложении рас-
сматриваются меры, содержащиеся в Со-
глашении в рамках оценки потенциала ис-
пользования современных инструментов 
ИКТ (рис. 1). 
Первая глава Приложения посвящена 
применению специальных процессов 
управления, обусловленных рисками при 
совершении таможенных операций. Такие 
риски могут быть вызваны различными фак-
торами, например, ошибками в процессе 
разработки и последующего использования 
информационных систем. Рекомендации 
гласят, что стратегическое планирование и 
подход «сбалансированной системы пока-
зателей» имеет ключевое значение. 
Вторая глава –  Приложения описывает 
перспективы внедрения концепции «цифро-
вой таможни» с учетом следующих факто-
ров: 
– уровень экономического развития гос-
ударства; 
– обеспечение необходимыми ресур-
сами; 
– развитие информационных техноло-
гий. 
Также упоминаются цели и перспек-
тивы «цифровой таможни» в рамках повы-
шения эффективности и уменьшения рас-
ходов с использованием инструментов и 
методов, предложенных ВТамО для упро-
щения процедур торговли и соответствую-
щих мер по наращиванию потенциала. Обо-
значен критерий соответствия международ-
ным стандартам, необходимых при разра-
ботке различных IT систем. Предлагается 
пересмотреть некоторые положения Киот-
ской конвенции, Рамочные стандарты без-
опасности и облегчения мировой торговли, 
обеспечение интероперабельности между 
всеми участниками таможенного процессе с 
помощью использованиях технических 
стандартов. 
Помимо этого: 
– определяются десять шагов процесса 
управления изменениями, неотделимыми 
от реализации проекта; 
 
Рис. 1. Осуществление мер Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли 
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– доказывается необходимость исполь-
зования подхода управления бизнес-про-
цессами с визуализацией процессов и боль-
шое значение ответственности руководя-
щего состава при принятии решений и обя-
зательного мониторинга за ходом реализа-
ции. 
Третья глава уделяет внимание вопро-
сам управления, этапам и подходам моде-
лирования жизненного цикла IT-проектов; 
четвертая – вопросам управления IT-техно-
логиями и продвинутой аналитики данных 
(прогнозный анализ, который может позво-
лить таможне ранжирование импортных и 
экспортных транзакций и создать бальную 
оценку рисков в реальном времени) [3]. 
Осенью 2018 года Комитетом по управ-
лению информацией (Information 
Management Sub-Committee, IMSC) была 
проведена сессия, в ходе которой были 
определены две важнейшие проблемы по 
активизации ИКТ в таможенных органах, в 
том числе «цифровой таможни», которые 
не обошли и Россию в процессе ее внедре-
ния. К этим проблемам относятся: 
1. Информационная безопасность. 
2. Локализация данных. 
Рационально полагать, что эти про-
блемы необходимо решать с помощью 
надежной контактной структуры меду поль-
зователями и администраторами, чтобы ми-
нимизировать риски при принятии решений. 
В настоящее время Российская Феде-
рация определяет внедрение цифровых 
технологий в экономические процессы как 
одну из национальных целей развития, и 
для достижения данной цели были постав-
лены следующие задачи [4]: 
– увеличение внутренних затрат на 
цифровую экономику за счет всех источни-
ков (по доле в ВВП); 
– внедрение бесперебойной и безопас-
ной ИКТ высокоскоростной передачи, обра-
ботки и хранения больших объемов данных; 
– импортозамещение программного 
обеспечения в государственных структурах. 
В связи с этим проект цифровой та-
можни стал одним из приоритетных путей 
реформирования таможенной службы Рос-
сии. 
Законодательной основой создания 
цифровой таможни является Программа 
«Цифровая экономика Российской Федера-
ции», утвержденная в 2017 году. Указанная 
Программа определяет внедрение экоси-
стемы цифровой экономики, в которой осно-
вополагающим фактором производства во 
всех отраслях экономики является инфор-
мация, представленная в электронной 
форме. Опираясь на заданный вектор раз-
вития, ФТС России был принят ряд норма-
тивно-правовых актов, в настоящее время 
формирующих базу перехода на цифровые 
технологии: 
1. Комплексная программа развития 
ФТС России на период до 2020 года, со-
гласно которой электронная форма органи-
зации таможенного контроля должна опи-
раться на успешный опыт таких мировых 
практик как «Digital Customs», механизм 
«единого окна» и пр. 
2. Приказ ФТС России от 31.05.2018 № 
833 «Об утверждении Общего положения о 
таможне». В соответствии с этим норматив-
ным актом, в систему таможенных органов 
включается новый элемент – электронная 
таможня. В свою очередь Центр электрон-
ного декларирования (далее – ЦЭД) нахо-
дится в непосредственном подчинении 
электронной таможни и осуществляет опе-
рации исключительно в электронной 
форме. 
3.Письмо ФТС России от 25.12.2017 № 
01-11/73654 «Об электронных таможнях». В 
данном нормативном акте формулируются 
основные подходы организации деятельно-
сти региональных электронных таможен 
(далее – РЭТ), таможен фактического кон-
троля, а также работы и взаимодействия 
центров электронного декларирования (да-
лее – ЦЭД) и таможенных постов фактиче-
ского контроля. 
4. Приказ ФТС России Министерства 
финансов Российской Федерации от 
26.06.2018 № 988 «О решении коллегии 
ФТС России от 29 мая 2018 года «О созда-
нии единой сети электронных таможен и 
центров электронного декларирования. 
Проблемы и пути их решения»». Он подра-
зумевает этапность внедрения РЭТ (три 
этапа).  
Стремление Российской Федерации к 
переходу на «цифровую таможню» в насто-
ящее время сводится к следующим меро-
приятиям: 
– стопроцентный переход на электрон-
ное декларирование в рамках модерниза-
ции комплексов программных средств; 
– автоматизация осуществляемых та-
моженных операций за счет использования 
информационных систем без участия долж-
ностных лиц таможенных органов; 
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– внедрение системы «единого окна», 
обеспечивающего предоставление необхо-
димой документации только один раз, без 
дублирования информации; 
– минимизация контакта участников 
внешнеэкономической деятельности (да-
лее – участников ВЭД) с должностными ли-
цами (установление их взаимодействия в 
электронной форме). 
23 апреля 2019 года ФТС России орга-
низовала Всероссийское совещание пред-
ставителей таможенных органов; на по-
вестку были вынесены актуальные вопросы 
деятельности по модернизации таможен-
ной системы и подведены итоги деятельно-
сти установления системы электронной та-
можни [7]: 
– в настоящее время планово начинают 
свое функционирование электронные та-
можни и ЦЭДы (см. рис. 2); 
– осуществляется постоянная модерни-
зация программного обеспечения таможен-
ных органов, а также оптимизация про-
граммных средств – сокращается их коли-
чество, но при этом расширяются функцио-
нальные возможности по основным направ-
лениям деятельности таможен; 
– автоматизация процессов взыскания 
задолженностей участников ВЭД по уплате 
таможенных платежей – активное использо-
вание «единого окна», внедрение которого 
представляется одним из приоритетных 
направлений национальной политики; 
– своевременное информирование 
участников ВЭД о неуплате таможенных 
платежей привело к увеличению на 11% 
объемов денежных средств, добровольно 
уплачиваемых в качестве погашения задол-
женности. 
Однако при этом ФТС сталкивается с 
определенными проблемами внедрения 
цифровизации таможенной системы. К ним 
можно отнести следующее: 
– не налажена система межведом-
ственного обмена информацией между кон-
тролирующими органами РФ; 
– информационные системы госу-
дарств-участников ЕАЭС до настоящего 
времени не интегрированы друг с другом; 
– не налажена система обмена инфор-
мацией государств-участников ЕАЭС с ино-
странными государствами, в том числе, не 
завершена процедура интеграции Россий-
ской автоматизированной системы тран-
зита с Новой компьютеризированной тран-
зитной системой Европейского союза 
(N0X8). 
На Международном таможенном фо-
руме (24-25 октября 2019 года) в ходе пле-
нарного заседания «Таможня 2030: траек-
тория будущего» была представлена Стра-
тегия развития таможенной службы до 2030 
года [8]. Направления развития Федераль-
ной таможенной службы на ближайшее де-
сятилетие обозначил в своем выступлении 
руководитель ФТС России Владимир Була-
вин. Он отметил, что мировым трендом и 
 
Рис. 2. График открытия центров электронного декларирования 
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будущим российской таможни станет даль-
нейшая цифровизация процессов и внедре-
ние в работу методов искусственного ин-
теллекта. К 2030 году планируется сформи-
ровать качественно новую, насыщенную 
«искусственным интеллектом», быстропе-
ренастраиваемую, информационно связан-
ную с внутренними и внешними партнерами 
умную таможенную службу, незаметную 
для законопослушного бизнеса и результа-
тивную для государства. Именно это стано-
вится стратегической целью развития ФТС 
России с учетом позиций бизнес-сообще-
ства и на основе лучших мировых практик». 
Таким образом, можно говорить о том, 
что Россия уверенно вышла на путь пере-
хода к «цифровой таможне» с учетом реко-
мендаций ВТамО. По предварительным 
итогам такой переход позволяет увеличить 
доходы от внешнеэкономической деятель-
ности, поступающие в федеральный бюд-
жет уже на самых ранних этапах модерни-
зации. 
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